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Devika Fitraninda. K1313015. EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE AUDITORY INTELLECTUALLY 
REPETITION (AIR) DENGAN PENDEKATAN SCIENTIFIC PADA 
MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR DITINJAU DARI ADVERSITY 
QUOTIENT (AQ) SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendiidkan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) manakah pembelajaran 
matematika menghasilkan prestasi belajar lebih baik, siswa yang diberikan model 
pembelajaran kooperatif tipe AIR dengan pendekatan saintifik atau dengan 
menggunakan model pembelajaran langsung pada materi bangun ruang sisi datar; 
(2) manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik, siswa dengan 
AQ tinggi, sedang atau rendah; (3) pada masing-masing model pembelajaran, 
manakah yang mempunyai prestasi belajar lebih baik, siswa dengan AQ tinggi, 
sedang atau rendah; (4) pada masing-masing tipe kecerdasan AQ, model 
pembelajaran manakah yang mempunyai prestasi belajar yang lebih baik, model 
pembelajaran kooperatif tipe AIR dengan pendekatan saintifik atau dengan 
menggunakan model pembelajaran langsung. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun 
ajaran 2016/2017, yang terdiri dari 6 kelas dengan banyaknya siswa 200. Sampel 
yang digunakan yaitu 2 kelas dengan jumlah total siswa kedua kelas tersebut 
adalah 68 siswa. Pengambilan sampel dilakukan secara sampling random kluster. 
Uji coba instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jaten. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode dokumentasi untuk mengumpulkan data yang 
berupa data nilai akhir matematika semester 1, metode tes untuk data prestasi 
belajar matematika siswa pada materi bangun ruang sisi datar dan metode angkat 
untuk data AQ siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi 
dua jalan dengan sel tak sama, kemudian dilakukan uji lanjut pasca anava yaitu uji 
komparasi ganda dengan menggunakan metode Scheffe. Sebagai persyaratan 
analisis yaitu populasi berdistribusi normal menggunakan uji Lilliefors dan 
populasi mempunyai variansi yang sama (homogen) menggunakan metode 
Bartlett. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) model pembelajaran AIR 
memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada model 
pembelajaran langsung; (2) Kecerdasaran AQ memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa pada materi bangun ruang 
sisi datar, prestasi belajar matematika siswa dengan AQ tinggi sama baiknya 
dengan AQ sedang, prestasi belajar matematika siswa dengan AQ tinggi lebih 
baik daripada prestasi belajar matematika siswa dengan AQ rendah dan prestasi 
belajar matematika siswa dengan AQ sedang sama baiknya dengan AQ rendah; 
(3) pada masing-masing model pembelajaran matematika, prestasi belajar 
matematika siswa AQ tinggi sama baiknya dengan AQ sedang, prestasi belajar 
matematika siswa AQ tinggi lebih baik daripada prestasi belajar matematika siswa 
ix 
 
AQ rendah dan prestasi belajar matematika siswa dengan AQ sedang sama 
baiknya dengan AQ rendah; (4) Pada masing-masing tingkat kecerdasan AQ, 
pembelajaran dengan menggunkan model pembelajaran AIR dengan pendekatan 
sainifik menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran langsung pada materi 
bangun ruang sisi datar. 
 
Kata kunci : model Auditory Intellectually Repetition, pendekatan scientifik, 






Devika Fitraninda. K1313015. EXPERIMENTATION STUDY OF 
COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE AUDITORY 
INTELLECTUALLY REPETITION (AIR) THROUGH SCIENTIFIC 
APPROACH ON GEOMETRY LESSON REVIEWED FROM  STUDENTS’ 
ADVERSITY QUOTIENTS (AQ) CLASS VIII SMP NEGERI 1 
KEBAKKRAMAT IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
July 2017. 
 The purposes of this research were to find out: (1) which one of learning 
mathematics model that produce better learning achievement, cooperative learning 
model type AIR with scientific approach or direct learning model on geometry 
lesson; (2) which one of AQ level that resulted in better learning achievement, 
students with high AQ, moderate or low; (3) in each learning model, which had a 
better learning achievement, students with high AQ, moderate or low. (4) in each 
type of AQ intelligence, which model that had better learning achievement, AIR 
type cooperative learning model with scientific approach or direct learning model. 
 This study was a quasi experimental research. The population of this 
research was all students of class VIII SMP Negeri 1 Kebakkramat academic year 
2016/2017, consisting of 6 classes with the number of students were 200. The 
sample was used 2 classes with the total number of students of both classes was 
68 students. Sampling was done by cluster random sampling. The test of the 
instrument was conducted in SMP Negeri 1 Jaten. Data collection technique 
which were used documentation method to collect data in the form of students’ 
final mathematics score in the first semester, test method to obtain data regarding  
students’ achievement data in geometry lesson and questionnaire method to obtain 
data students’ AQ. The data were analyzed by using two way variance analysis 
with unequal cell, then tested further by applying post anava which were double 
comparation test by using Scheffe method. As an analytical requirement, the 
population is normally distributed using the Lilliefors test and the population 
which had the same (homogeneous) variance using the Bartlett method. 
 From this research, it can be concluded that: (1) AIR learning model gives 
better learning achievement in mathematics than direct learning model; (2) 
learning achievement on geometry lesson, students with high AQ is as good as 
students with moderate, students with high AQ is better than student with  low 
AQ and students with moderate AQ is as good as low AQ; (3) in each 
mathematics learning model, students with high AQ is as good as moderate AQ 
ones, mathematics achievement of high AQ student is better than student with low 
AQ ones and student's mathematics learning achievement with moderate AQ is as 
good as low AQ ones. (4) At each AQ level of intelligence, learning by using AIR 
learning model with scientific approach resulted better learning achievement when 
compared with learning by using direct learning model on geometry lesson. 
Keywords: Auditory Intellectually Repetition model, scientific approach, 
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